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L'embassament de Rialb 
En la secció (document) d'aquest número presentem un primer dossier sobre el 
polèmic embassament de Rialb. En aquest 
dossier hi ha l 'informe elaborat per DEPA­
NA ( l l iga per a la defensa del patrimoni 
natural) ,  que és una proposta alternativa al  
discutit projecte, a hores d'ara aprovat per 
l 'administració del govern central. També hi 
reproduïm el text del manifest promogut per 
ADEMISE (associació per a la defensa del 
Segre Mitjà) que compta amb .el suport d'in­
tel.lectuals, pol ítics, artistes i d'altres ciuta­
dans, tant de les comarques de Ponent com 
d'arreu del Principat, així com una carta 
adreçada a l 'opinió pública pel Sr. José Luis 
Peña , professor titular de geografia fisica de la  
U niversitat de Saragossa i corresponent de 
l ' Institut d'Estudis I lerdenses, sobre aquest 
afer. No voldríem pas tancar aquest pòrtic 
s�ns� f�r-nos ressò d'alguns fets q ue a l'e n­
torn de l 'embassainent de Rialb ens criden 
poderosament l 'atenció. 
( 5/Volum 5/novembre 
Primerament, la indefensió en què es tro­ben les poblacions afectades (Tiurana , 
La Clua,  BasseI la ,  Miralpeix , CasteI lnou de 
BasseIla i Aguilar) davant el poder de l 'admi­
nistració , i que semblen, ara per ara, condem­
nades a veure' s eIles i les seves terres de 
conreu a desaparèixer sense més ni més nega­
des per les aigües .. 
Finalment, el que no podrem ni voldrem entendre mai és que una qüestió tan 
important que afecta directament l 'ordenació 
del territori i de la qual es deriven tot un 
seguit de repercussions directes, no sigui una 
competència exclusiva i plena de la  Generali­
tat de Cata lunya. 
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